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ド
イ
ツ
の
経
営
者
（
大
橋
）
は
し
が
き
| i 
資
料
紹
介
1 | 
ー
ー
ー
ド
イ
ツ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
の
企
業
経
営
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
の
組
織
な
り
経
営
方
法
な
り
の
実
態
は
、
ド
イ
ッ
経
営
学
が
わ
が
国
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
知
ら
れ
て
い
な
い
。
最
近
わ
が
国
の
経
営
管
理
組
織
の
改
革
に
関
し
て
実
業
界
で
理
想
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
ド
イ
ツ
の
方
式
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ド
イ
ツ
l
 
の
経
営
組
織
に
た
い
す
る
研
究
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
ぶ
。
ド
イ
ツ
の
経
営
は
、
公
式
組
織
に
お
い
て
も
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
や
そ
れ
の
影
薯
を
多
分
に
う
け
た
わ
が
国
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
ド
イ
ッ
独
自
の
も
の
を
な
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
真
の
経
営
の
実
態
を
知
る
た
め
に
は
、
公
式
的
な
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
実
際
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
わ
が
国
へ
外
国
の
学
説
や
経
営
技
術
が
紹
介
さ
れ
る
場
合
、
両
国
に
お
け
る
社
会
経
済
的
地
盤
や
経
営
構
造
の
違
い
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
は
案
外
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
最
近
ド
イ
ッ
経
営
学
や
ド
イ
ッ
的
な
経
営
技
術
に
た
い
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
お
り
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
経
営
に
つ
い
て
そ
う
し
た
研
究
を
行
な
っ
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
の
経
営
者
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ド
イ
ツ
の
経
営
者
A
u
t
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o
r
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『
ド
イ
ツ
の
経
営
に
お
け
る
権
威
と
組
織
』
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
in 
G
e
r
m
a
n
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
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P
r
i
n
c
e
t
o
n
 1
9
5
9
.
)
が
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
一
九
五
三
年
か
ら
一
九④
 
五
五
年
に
か
け
て
ド
イ
ツ
を
広
範
囲
に
旅
行
し
て
実
地
に
調
査
し
た
結
果
、
ド
イ
ツ
の
経
営
組
織
に
お
け
る
経
営
者
の
権
威
が
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
の
よ
う
に
経
営
者
の
遂
行
す
る
機
能
か
ら
発
す
る
機
能
的
権
威
(functional
a
u
t
h
o
r
i
t
y
)
で
は
な
く
て
、
信
念
や
思
想
と
い
う
非
合
理
的
な
も
の
か
ら
由
来
す
る
絶
対
的
権
威
(
u
l
t
i
m
a
t
e
a
u
t
h
o
r
i
t
y
)
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
私
有
財
産
権
(private
p
r
o
p
e
r
t
y
)
、
天
職
(the
calling)
、
エ
リ
ー
ト
思
想
(the
elite 
ideology)
と
い
う
三
つ
の
価
値
観
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
経
営
の
実
際
の
方
法
や
組
織
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
い
わ
ゆ
る
合
理
的
な
も
の
で
（
大
橋
）
(
H
e
i
n
z
 
(Inter, 
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ッ
経
営
学
の
理
論
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
経
営
学
と
対
比
し
て
、
種
々
い
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
個
別
企
業
そ
の
も
の
の
特
質
、
経
営
の
実
態
に
ま
で
た
ち
い
っ
て
究
明
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「
経
済
nl 
発
展
に
お
け
る
労
働
問
題
に
つ
い
て
の
大
学
問
共
同
研
究
」
P
r
o
b
l
e
m
s
 
in 
U
m
v
e
r
s
1
t
y
 
信
o
n
o
m
i
c
・
~
3
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
)
の
一
現
と
し
て
出
版
さ
れ
た
ハ
イ
ン
ツ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
S
t
u
d
y
 
of 
L
a
b
o
r
 
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 
(
1
)
市
原
季
一
博
士
「
西
独
企
業
の
上
部
管
理
組
識
」
会
計
第
七
七
巻
四
号
九
五
頁。
(
2
)
こ
れ
は
、
一
部
分
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
援
助
を
え
て
、
工
業
化
、
経
営
者
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
お
よ
び
賃
銀
生
活
者
の
問
の
関
係
を
全
世
界
的
に
比
較
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
C
•
K
e
r
r
,
プ
リ
ン
ス
ト
ソ
大
学
の
F
•
H
•
H
a
r
b
i
s
o
n
,
＾
ー
バ
！
卜
大
学
の
J
.
T
.
D
u
n
l
o
p
,
M
I
T
の
C.A,.
M
y
e
r
s
が
主
宰
し
て
い
る
。
(
3
)
ハ
ル
ト
マ
ン
自
身
は
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
（
シ
カ
ゴ
大
学
お
よ
び
プ
リ
ン
ス
ト
ソ
大
学
）
で
、
高
等
教
育
を
う
け
て
、
一
九
五
一
一
一
年
か
ら
一
九
五
五
年
に
か
け
て
ほ
ッ
カ
ゴ
大
学
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
調
査
の
主
事
(project director)
、
一
九
五
七
年
に
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
経
済
学
部
助
教
授
お
よ
び
Industrial
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 S
e
c
t
i
o
n
の
研
究
員
に
な
り
、
本
書
以
外
に
次
の
著
害
が
あ
る
。
E
d
u
c
a
t
i
o
n
 for B
u
s
i
n
e
s
s
 L
e
a
d
e
r
s
h
i
p
,
 P
a
r
i
s
 1
9
5
5
.
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h
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a
r
i
s
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9
5
5
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(
4
)
こ
の
間
に
ハ
ル
ト
マ
ン
は
二
つ
の
大
き
な
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
―
つ
は
経
営
者
教
育
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
り
、
他
は
経
営
に
お
け
る
権
威
と
組
織
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
で
あ
る
。
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
三
つ
の
経
営
タ
イ
プ
を
代
表
す
る
、
次
の
四
企
業
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
ち
ろ
ん
公
式
的
な
経
営
ク
イ
プ
の
違
い
の
み
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
規
模
と
か
立
地
と
か
は
全
く
考
慮
外
と
さ
れ
て
い
る
。
う〇 は
な
い
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
壺
の
結
果
や
見
解
を
中
心
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思
五
0
5 1 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
第一表
（大橋）
I 人員種 類 経営者教育調にI四つのチース
ついての査スタデイ
取 締 役 17 5 
企業所有者 21 3 
業務代理人 6 3 
(Prokurist) 
指導的臓員 3 28 
ミドル・マネジメン 13 19 
トおよびスタッフ
企業連合組識の役員 19 4 
大学教授 18 4 
ジャーナリスト 5 
労働者代表 16 
102 92 
H
独
立
企
業
者
(
s
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
r
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
 o
w
n
e
r
,
e
n
t
r
e
、
p
r
e
n
e
u
r
)
型
の
企
業
—
ー
従
業
員
約
二
、
0
0
0
人
の
中
規
模
の
ス
ト
リ
ッ
プ
・
ミ
ル
工
場
で
、
現
在
の
経
営
主
一
家
に
よ
っ
て
一
0
0年
以
上
に
わ
た
っ
て
経
営
さ
れ
て
き
た
も
の
。
口
専
門
経
営
者
型
の
企
業
I
ー
—
'
従
業
員
約
二
八
、0
0
0
人
の
自
動
車
製
造
企
業
。
曰
専
門
経
営
者
型
の
企
業
JI
ー
ー
従
業
員
約
八
、
五
0
0人
の
事
務
用
器
具
製
造
企
業
。
四
労
使
共
同
決
定
型
の
企
業
I
ル
ー
ル
地
方
の
従
業
員
約
一
九
、
五
0
0
人
の
製
鋼
企
業
。
~
こ
れ
ら
の
調
査
に
お
い
て
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
詳
細
次
表
の
ご
と
き
一
九
四
人
の
も
の
と
イ
ソ
タ
ー
ビ
ュ
ウ
し
、
資
料
は
五
四
の
企
業
、
四
四
の
企
業
連
合
組
織
や
協
会
、
一
四
の
研
究
機
関
か
ら
集
め
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
者
権
威
経
営
者
権
威
五
(
m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
 a
u
t
h
o
r
i
t
y
)
に
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の
二
つ
の
ク
イ
プ
が
あ
る
と
い
え
る
。
機
能
的
権
威
と
絶
対
的
権
威
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
人
の
経
営
者
が
二
つ
の
権
威
を
と
も
に
も
つ
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
ど
ち
ら
か
が
相
対
的
に
優
勢
と
な
る
。
前
者
は
命
令
者
の
出
す
決
定
や
命
令
が
機
能
上
正
し
い
た
め
に
服
従
が
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
権
威
の
源
泉
は
専
門
的
知
識
と
能
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
権
威
は
能
力
に
依
存
し
た
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
安
定
で
は
あ
る
が
、
問
題
の
解
決
に
お
い
て
は
能
率
的
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
経
営
組
織
は
多
く
こ
の
型
に
よ
っ
て
い
る
。
絶
対
的
権
威
は
命
令
者
と
被
命
令
者
と
が
命
令
者
の
権
威
を
、
問
題
解
決
に
際
し
て
の
技
術
的
知
識
や
能
力
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
当
然
の
も
の
と
認
め
合
う
が
た
め
に
服
従
の
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
権
威
は
全
く
自
明
の
も
の
で
あ
り
、
服
従
に
た
い
す
る
要
求
の
根
拠
を
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
権
威
の
源
泉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
根
拠
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
に
お
け
る
最
も
一
般
的
な
根
拠
は
、
私
有
財
産
権
、
天
職
、
エ
リ
ー
ト
思
想
と
い
う
三
つ
の
絶
対
的
価
値
観
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
を
問
題
指
向
的
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
価
値
指
向
的
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
う
し
た
価
値
指
向
的
な
、
絶
対
的
権
威
の
基
礎
と
な
52 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
っ
て
い
る
価
値
に
は
、
前
記
一
二
者
以
外
に
な
お
人
間
性
(
h
u
m
a
n
i
s
m
}
と
か
個
人
主
義
(individualism)
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
、
企
業
経
営
上
に
お
い
て
も
労
使
共
同
決
定
制
の
も
と
に
お
い
て
は
政
治
的
民
主
主
義
(political 
d
e
m
o
c
r
a
c
y
)
の
価
牒
阻
体
系
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
は
そ
の
調
査
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
は
重
要
性
が
三
つ
の
価
値
ほ
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
こ
の
三
つ
の
価
値
の
、
ド
イ
ツ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
内
容
を
次
の
よ
う
説
明
し
て
い
る
。
私
有
財
産
権
は
、
生
命
権
や
自
由
権
と
と
も
に
自
然
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
自
然
権
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
、
社
会
に
よ
る
認
定
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
私
有
財
産
権
の
古
典
的
規
定
は
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ッ
ク
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
れ
は
、
人
間
は
自
己
の
労
働
で
作
り
出
し
た
も
の
に
た
い
し
て
自
然
的
な
権
利
を
も
っ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
今
日
の
考
え
方
と
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
と
は
も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
今
日
に
お
い
て
は
国
家
に
よ
る
規
制
、
財
産
所
有
者
自
体
の
側
に
お
け
る
経
営
専
門
家
へ
の
依
存
、
お
よ
び
近
代
に
お
け
る
企
業
集
中
化
の
傾
向
等
に
よ
っ
て
私
有
財
産
権
概
念
の
内
容
は
変
化
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
有
財
産
権
そ
の
も
の
は
今
日
の
資
本
主
義
社
会
に
は
っ
き
り
洩
っ
て
お
り
、
今
日
ド
イ
ツ
で
は
独
立
企
業
者
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
系
企
業
都
が
こ
の
価
値
体
系
に
た
い
す
る
最
も
強
力
な
擁
護
者
で
あ
る
。
天
職
は
、
ド
イ
ツ
で
は
客
体
的
な
意
味
と
主
体
的
な
意
味
と
を
有
し
て
い
（
大
橋
）
る
。
客
体
的
に
は
終
身
的
な
職
務
(lifetime
task)
を
意
味
し
(Beruf)
、
主
体
的
に
は
そ
の
職
務
を
引
き
受
け
る
そ
の
人
の
特
別
な
天
職
の
自
覚
を
意
味
す
る
(
B
e
r
u
f
u
n
g
)
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
特
別
な
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
可
能
力
(potentiality)
、
口
な
ん
ら
か
の
職
業
が
そ
の
人
に
訴
え
る
特
別
な
魅
力
、
国
個
人
的
お
よ
び
社
会
的
状
況
か
ら
生
ず
る
具
体
的
な
機
会
と
い
う
三
面
に
お
い
て
具
現
す
る
神
の
意
志
か
ら
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
job
の
観
念
と
は
異
な
る
。
job
に
は
、
B
e
r
u
f
に
含
ま
れ
て
い
る
生
涯
そ
れ
に
身
を
託
し
た
も
の
(lifetime
c
o
m
~
i
t
m
e
n
t
)
と
い
う
感
情
や
責
任
が
欠
け
て
い
る
し
、
仕
事
の
結
果
や
用
具
に
た
い
す
る
誠
実
心
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
B
e
r
u
f
u
n
g
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
概
念
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
責
任
は
社
会
に
た
い
す
る
責
任
を
も
含
み
、
B
e
r
u
f
~
と
り
わ
け
公
益
に
た
い
す
る
奉
仕
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
個
人
は
、
一
般
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
の
B
e
r
u
f
を
通
じ
て
直
接
社
会
と
関
係
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
同
じ
B
e
r
u
f
の
人
間
を
包
括
す
る
概
念
た
る
身
分
(Stand)
を
通
じ
て
社
会
的
に
は
代
表
さ
れ
る
。
こ
の
身
分
と
い
う
概
念
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
B
e
r
u
f
u
n
g
ほ
ど
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
経
営
者
権
威
を
正
当
づ
け
る
場
合
に
は
な
お
強
力
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
エ
リ
ー
ト
思
想
は
、
社
会
一
般
に
ニ
リ
ー
ト
と
し
て
の
地
位
を
経
営
者
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
経
営
者
が
ニ
リ
ー
ト
に
は
い
る
こ
と
は
社
会
五
53 
（
大
橋
）
②
 
科
学
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
一
般
的
に
も
、
ド
イ
ツ
で
は
経
営
者
を
エ
リ
ー
ト
と
し
て
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
マ
ン
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
は
確
固
た
る
論
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
希
望
的
観
測
に
多
く
依
存
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ニ
リ
ー
ト
的
地
位
に
た
い
す
る
経
営
者
の
要
求
と
は
、
結
局
、
経
営
者
の
有
す
る
属
性
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
一
般
公
衆
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
属
性
と
し
て
自
助
お
よ
び
自
己
責
任
、
人
間
能
力
の
自
由
な
る
発
展
、
競
争
心
、
危
険
負
3
 
担
、
創
造
的
思
惟
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
思
想
に
よ
る
価
値
体
系
が
絶
対
的
価
値
と
さ
れ
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
点
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
経
営
者
は
ニ
リ
ー
ト
的
地
位
を
特
定
の
職
務
、
範
囲
、
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
要
求
す
る
の
で
は
な
く
て
、
全
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
要
求
は
、
あ
る
価
値
に
た
い
し
て
、
他
の
価
値
に
た
い
す
る
絶
対
性
を
非
合
理
的
に
与
え
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
第
二
に
、
経
営
者
の
主
張
す
る
属
性
の
い
く
つ
か
が
、
す
で
に
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
価
値
に
は
、
前
の
二
者
と
異
な
っ
て
、
相
対
的
な
、
機
能
的
な
価
値
が
は
い
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。
フ
に
お
け
る
能
力
や
経
済
再
建
の
成
功
と
い
っ
た
要
因
が
、
少
な
く
と
も
背
景
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ニ
リ
ー
ト
思
想
は
、
三
つ
の
絶
対
的
価
値
の
中
で
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
が
最
も
少
な
い
。
大
体
同
様
な
要
求
が
経
営
者
の
出
現
以
来
な
さ
れ
て
ド
イ
ツ
の
経
営
者
ヽ
レ
ト
ノ
／
五
い
た
が
、
組
織
的
な
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
首
尾
一
貫
主
張
さ
れ
た
の
は
、
や
っ
と
第
二
次
大
戦
後
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
最
初
は
独
立
企
業
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
が
、
後
に
は
経
営
者
一
般
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
重
点
が
絶
対
的
価
値
か
ら
機
能
的
価
値
へ
と
相
対
的
に
移
動
し
て
い
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
絶
対
的
と
い
わ
れ
う
る
ほ
ど
十
分
に
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
(
1
)
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
企
業
者
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
私
有
財
産
を
自
然
権
と
L
て
明
白
に
認
め
決
定
的
に
私
有
財
産
擁
護
の
立
場
を
と
っ
た
一
八
九
一
年
の
レ
オ
ニ
ニ
世
の
回
勅
R
e
r
u
m
N
o
v
a
r
u
m
 
そ
の
公
の
標
題
は
「
労
働
者
の
状
態
に
つ
)
の
ご
と
き
教
会
の
宜
言
に
基
礎
を
r
い
て
」
で
、
通
常
労
働
回
勅
と
よ
ば
れ
る
お
い
て
い
る
。
一
九
一
―
―
―
年
に
ピ
ウ
ス
ー
一
世
は
そ
の
回
勅
Q
u
a
d
r
a
,
そ
の
公
の
標
姻
ほ
「
社
会
秩
序
の
再
建
、
お
よ
び
福
音
の
規
準
g
e
s
i
m
o
 A
n
n
o
 (
に
よ
る
そ
の
完
成
に
つ
い
て
」
で
、
通
常
社
会
回
勅
と
よ
ば
れ
る
）
で
ロ
ー
マ
法
王
庁
の
こ
れ
に
た
い
す
る
立
場
を
緩
和
し
た
が
、
ビ
ウ
ス
―
二
世
は
一
九
四
九
年
五
月
七
日
お
よ
び
一
九
五
0
年
六
月
一
ー
一
日
の
演
説
に
お
い
て
再
び
私
有
財
産
擁
護
の
立
場
を
と
っ
た
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
0
p
.
cit., 
p
p
.
2
7ー
2
8
.
(
2
)
た
と
え
ば
K.
M
a
n
n
h
e
i
m
は
組
織
エ
リ
ー
ト
(organisierende
Elite)
を
認
め
、
ま
た
R.
A
r
o
n
は
エ
リ
ー
ト
を
分
類
し
た
際
経
済
指
禅
者
(
e
c
o
n
o
m
i
c
director)
を
エ
リ
ー
ト
に
入
れ
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. 
cit., 
p. 
1
0
.
 
(
3
)
こ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
経
営
者
の
原
型
と
し
て
、
そ
の
属
性
の
源
泉
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
、
F
u
g
g
e
r
と
か
W
o
e
r
m
a
n
n
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
kgniglicher
K
a
u
f
m
a
n
n
、
現
代
に
お
け
る
大
企
業
家
54 
ま
ず
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
日
ド
イ
ツ
の
経
営
者
(groBer 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
)
、
あ
る
い
は
ド
イ
ッ
外
の
も
の
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
い
わ
ゆ
る
g
e
n
t
l
e
m
a
n
の
理
想
像
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
経
営
者
の
力
の
実
際
の
大
き
さ
を
評
価
す
る
に
は
、
公
式
組
織
に
お
け
る
権
限
の
移
譲
の
違
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
事
実
で
あ
る
が
、
経
営
者
が
自
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
そ
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
区
別
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
生
産
高
と
か
生
産
性
と
か
の
指
標
よ
り
も
、
経
営
組
織
の
内
部
的
特
徴
を
い
っ
そ
う
よ
く
明
ら
か
に
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
者
像
に
接
近
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
説
明
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
簡
単
に
、
ド
イ
ツ
の
企
業
管
理
組
織
を
紹
介
し
て
お
き
こ
ヽ
0
キ
i
¥＞
企
業
管
理
組
織
o
f
 
d
i
r
e
c
t
o
r
s
に
組
心
当
し
、
メ
ン
ト
組
織
は
、
そ
の
機
能
が
監
査
役
会
(Aufsichtsrat)
と
取
締
役
会
(
V
o
r
s
t
a
n
d
)
と
に
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
ア
メ
リ
カ
の
b
o
a
r
d
後
者
は
社
長
お
よ
び
副
社
長
か
ら
構
成
さ
れ
ト
ッ
。
フ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
自
分
た
ち
を
他
の
グ
ル
ー
。
フ
か
ら
ど
の
よ
う
に
己
自
身
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
考
え
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ッ
プ
経
営
者
像 （大
橋
）
る
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
e
e
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い
い
。
ド
イ
ツ
で
は
法
律
上
に
お
い
て
も
、
後
者
が
日
常
の
業
務
幽
料
2
の
権
限
と
責
任
ー
を
有
し
、
前
者
は
、
特
定
の
基
本
的
業
務
を
除
い
て
、
取
締
役
会
の
執
行
権
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
ず
そ
れ
に
た
い
す
る
監
督
権
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
監
査
役
会
は
株
主
総
会
に
任
免
の
権
限
が
あ
り
、
取
締
役
会
は
監
査
役
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
に
お
い
て
意
見
の
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
、
監
壺
役
会
は
取
締
役
会
に
た
い
し
て
同
意
の
拒
否
を
な
し
う
る
の
み
で
、
監
査
役
会
の
決
定
に
取
締
役
会
を
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
監
査
役
会
に
は
取
締
役
会
罷
免
と
い
う
方
法
が
の
接
触
は
、
あ
る
し
、
他
方
取
締
役
会
に
は
株
主
総
会
を
召
集
し
て
監
査
役
会
を
更
送
す
る
と
い
う
手
段
が
あ
る
。
監
査
役
会
は
大
体
三
ヶ
月
に
一
度
開
催
さ
れ
る
の
み
で
、
通
常
は
監
壺
役
会
議
長
の
み
が
取
締
役
会
の
政
策
や
活
動
を
積
極
的
に
継
続
的
に
み
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
監
査
役
会
と
取
締
役
会
と
監
査
役
会
の
委
員
会
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
の
み
で
、
全
体
と
し
て
は
相
対
的
に
少
な
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
今
日
で
は
監
壺
役
会
の
数
お
よ
び
構
成
は
共
同
決
定
法
と
経
営
組
織
法
に
よ
る
規
制
を
う
け
て
い
る
。
ま
た
、
経
営
組
織
法
に
よ
れ
ば
株
式
会
社
以
外
で
も
従
業
員
五
0
0人
以
上
の
有
限
会
社
、
法
人
格
を
有
す
る
鉱
業
者
組
合
に
お
い
て
は
監
査
役
会
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
従
業
員
五
0
0人
以
上
の
ド
イ
ツ
の
企
業
で
は
、
監
査
役
会
が
企
業
の
典
型
的
な
組
織
機
関
と
な
っ
て
い
五
四
55 
gestellte) 
ー
プ
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
~(2) 
上
の
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
経
営
者
（
大
橋
）
組
織
上
取
締
役
会
の
す
ぐ
下
に
い
る
の
が
指
嘩
的
職
員
(
L
e
i
t
e
n
d
e
A
n
,
 
と
よ
ば
れ
る
層
で
あ
っ
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
層
を
ア
ッ
パ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
(
u
p
p
e
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
 
と
名
づ
け
、
指
導
的
職
員
の
下
に
い
る
層
た
る
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
区
別
し
て
い
る
。
指
③
 
導
的
職
員
に
た
い
す
る
一
般
的
な
定
義
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
使
用
者
の
機
能
を
遂
行
し
て
使
用
者
の
利
益
を
代
表
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
職
務
で
個
人
的
責
任
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
特
別
な
資
格
を
も
っ
こ
と
と
の
二
つ
の
要
素
が
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
ク
ラ
イ
ネ
に
よ
る
と
、
指
導
的
職
員
に
は
二
つ
の
グ
ル
H
歴
史
的
な
、
狭
義
の
意
味
で
の
指
導
的
職
員
は
、
現
代
的
意
味
で
の
経
営
者
機
能
を
遂
行
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
職
務
は
多
く
の
場
合
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
規
律
上
の
も
の
で
あ
る
か
、
完
全
に
規
律
口
た
と
え
ば
会
計
と
か
広
告
と
か
の
明
確
に
専
門
的
な
職
務
を
遂
行
す
る
い
わ
ゆ
る
専
門
家
と
し
て
の
指
禅
的
職
員
で
、
そ
の
職
務
は
本
来
使
用
者
自
身
が
行
な
う
必
嬰
の
な
い
技
術
的
な
も
の
で
、
規
律
上
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
狭
義
の
指
瑯
的
職
員
と
は
異
な
っ
て
、
必
ず
し
も
経
営
本
来
の
職
制
に
は
属
し
て
い
な
い
も
の
。
五
五
し
か
し
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
の
区
別
や
特
定
の
従
業
員
に
た
い
す
る
指
導
的
職
員
と
い
う
ク
イ
ト
ル
は
こ
の
よ
う
に
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
区
別
に
は
指
導
的
職
員
の
発
展
の
姿
が
反
映
し
て
い
山
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
指
導
的
職
員
の
下
に
い
る
の
が
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
、
そ
れ
は
通
常
上
は
課
長
(Abteilungsleiter)
ク
ラ
ス
か
ら
下
は
職
長
(
M
e
i
s
t
e
r
)
ま
た
は
組
長
(
V
o
r
a
r
b
e
i
t
e
r
)
ク
ラ
ス
ま
で
を
含
む
が
、
結
局
ド
イ
ツ
の
典
型
的
な
経
営
管
理
組
織
は
日
監
査
役
会
、
口
取
締
役
会
、
国
指
導
的
職
員
、
四
い
わ
ゆ
る
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
構
成
に
な
る
が
、
権
限
と
責
任
は
ほ
と
ん
ど
取
締
役
会
に
集
中
さ
れ
、
指
導
的
職
員
と
｀
｀
、
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
に
は
、
一
般
的
に
は
、
ド
イ
ッ
以
外
の
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
よ
り
も
、
権
限
が
な
い
と
い
わ
れ
企
業
者
(
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
)
企
業
者
の
資
格
な
い
し
は
役
割
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
応
二
つ
の
説
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
職
員
の
配
置
と
か
指
揮
と
か
の
技
術
的
能
力
に
あ
り
と
す
る
も
の
と
、
そ
う
し
た
技
術
的
能
力
と
は
一
応
関
係
な
く
価
値
に
身
を
託
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
と
非
合
理
的
に
考
え
る
も
の
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
後
者
は
、
前
者
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
前
口
て
い
る
。
上
下
の
限
界
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
56 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
者
に
反
対
で
さ
え
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
戦
後
行
な
わ
れ
た
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
教
育
の
第
一
回
目
の
試
み
に
お
い
て
す
で
に
に
の
考
え
が
強
調
さ
5
 
れ
た
ほ
ど
、
最
近
に
お
い
て
も
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
。
こ
の
非
合
理
的
な
価
値
的
タ
イ
プ
を
強
く
支
持
し
て
い
る
の
は
と
く
に
い
わ
ゆ
る
独
泣
企
業
者
6
 
た
ち
で
、
か
れ
ら
の
組
織
団
体
で
あ
る
独
立
企
業
者
活
動
共
同
体
(
A
r
b
e
i
,
t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
S
e
!
b
s
t
a
n
d
i
g
e
r
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
 A
S
U
.
)
は
こ
の
見
解
の
最
も
強
力
な
推
進
団
体
で
あ
る
が
、
こ
の
_
A
S
U
と
協
力
し
て
こ
の
7
 
~
 
見
解
を
推
進
し
て
い
る
も
の
に
青
年
企
業
者
組
織
(
D
i
e
J
u
n
g
e
n
 U
n
t
e
r
,
 
n
e
h
m
e
r
)
が
あ
る
。
こ
の
青
年
企
業
者
組
織
は
独
立
企
業
者
の
子
弟
た
ち
に
よ
る
組
織
で
あ
る
と
は
い
え
、
新
し
い
世
代
の
企
業
者
た
ち
さ
え
も
が
、
企
業
者
の
資
格
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
機
能
的
、
合
理
的
に
把
握
せ
ず
、
あ
る
価
値
に
た
い
す
る
信
奉
と
し
て
非
合
理
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
企
業
者
た
ち
の
積
極
的
な
目
標
は
、
結
局
は
、
設
定
に
お
か
れ
て
い
る
。
L
e
i
t
b
i
l
d
は
、
元
来
あ
る
職
業
の
類
型
を
え
が
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
企
業
者
の
非
合
理
的
な
定
義
の
手
段
と
し
て
は
、
そ
の
任
務
は
人
問
と
価
値
と
を
組
み
合
わ
す
こ
と
で
あ
り
、
価
値
の
観
点
に
お
い
て
人
間
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
政
治
家
の
L
e
i
t
b
i
l
d
は
、
政
治
に
従
事
し
て
い
る
人
間
を
誠
実
と
か
駆
け
引
き
と
か
の
価
値
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
般
的
形
態
で
の
定
義
と
考
え
る
こ
と
が
（
大
橋
）
L
e
i
t
b
i
l
d
の
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
企
業
者
の
こ
う
し
た
L
e
i
t
b
i
l
d
の
内
容
を
な
す
価
値
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
前
記
の
私
有
財
産
権
、
天
職
、
ニ
リ
ー
ト
思
想
の
三
つ
の
価
値
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
い
ず
れ
を
よ
り
支
配
的
な
も
の
、
根
本
的
な
も
の
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
企
業
者
の
Leitbild..-,(j>
若
干
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
考
え
に
よ
る
私
有
財
産
権
の
価
値
に
最
も
忠
実
な
企
業
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
独
立
企
業
者
と
と
も
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
企
業
者
で
あ
る
が
、
と
、
私
有
財
産
権
の
善
悪
は
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
価
値
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
取
っ
て
、
こ
の
所
有
か
ら
生
ず
る
も
の
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
要
求
す
る
。
も
し
企
業
者
が
雇
用
さ
れ
た
企
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
企
業
者
の
地
位
を
、
そ
の
者
が
い
わ
ば
受
託
者
の
ご
と
く
管
理
す
る
そ
の
私
有
財
産
に
関
連
さ
せ
て
、
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
う
し
た
見
解
に
あ
っ
て
は
、
「
独
立
企
業
者
こ
そ
が
経
営
者
の
原
型
で
あ
っ
た
8
 
し
、
将
来
も
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
職
に
も
と
ず
く
価
値
は
、
科
学
以
前
の
問
題
で
あ
る
点
私
有
財
産
権
と
同
様
で
あ
る
が
、
私
有
財
産
権
が
自
然
法
の
不
可
欠
な
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
社
会
の
本
来
的
な
構
造
に
関
連
し
た
価
値
体
系
の
一
部
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
価
値
は
社
会
的
に
は
身
分
の
概
念
と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
社
会
に
お
け
る
身
分
的
秩
序
の
維
持
と
身
分
的
な
連
帯
性
強
化
と
い
う
思
想
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
私
有
五
六
57 
口
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
企
業
者
が
身
分
の
思
想
を
最
も
強
く
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
身
分
は
o
r
d
o
と
い
う
中
世
の
考
え
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
日
に
お
け
る
分
業
体
系
を
そ
の
よ
う
な
中
世
的
な
身
分
の
体
系
の
中
へ
再
編
成
す
る
こ
と
に
は
、
企
業
者
の
多
く
も
反
対
で
あ
り
、
身
分
の
概
念
は
急
速
に
す
た
れ
つ
つ
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
と
し
て
経
営
者
を
定
義
す
る
こ
と
は
最
近
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
価
値
体
系
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
そ
れ
に
機
能
的
能
力
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
点
、
他
の
価
値
体
系
と
異
な
る
。
し
か
し
、
機
能
的
要
因
が
非
機
能
的
要
因
に
比
し
て
相
対
的
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
点
は
、
み
の
リ
ー
ト
ま
‘,1
 
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
実
業
家
た
ち
の
心
に
え
が
か
れ
て
い
る
工
機
能
ェ
リ
ー
ト
(
F
u
n
k
t
i
o
n
s
-
Elite)
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。『
M
a
n
a
g
e
r』
ド
イ
ツ
の
経
営
者
（
大
橋
）
以
上
の
よ
う
な
企
業
者
の
Leitbild
に
お
い
て
顕
著
な
こ
と
は
、
そ
の
ど
れ
に
お
い
て
も
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
と
い
う
概
念
が
全
く
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
と
い
う
言
葉
が
す
で
に
ド
イ
ツ
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
奇
異
な
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
点
に
大
き
な
問
題
が
胚
胎
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
と
M
a
n
a
g
e
r
と
は
、
ド
イ
ツ
で
は
や
や
異
な
財
産
権
の
価
値
体
系
の
欠
陥
を
補
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
や
は
り
独
立
企
業
者
て
五
七
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
範
囲
が
異
な
っ
て
い
る
。
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
と
い
う
場
合
は
、
典
型
的
に
は
、
組
織
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
唯
一
人
の
も
の
を
、
つ
ま
り
多
く
の
場
合
取
締
役
の
う
ち
の
限
定
さ
れ
た
一
人
を
さ
し
て
い
る
。
し
か
し
M
a
n
a
g
e
r
は
監
査
役
会
や
取
締
役
会
の
各
構
成
員
に
、
さ
ら
に
は
ヨ
リ
低
い
管
理
層
の
も
の
に
も
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
M
a
n
a
g
e
r
お
よ
び
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
と
い
う
言
葉
に
は
、
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
に
認
め
ら
れ
る
三
つ
の
絶
対
的
価
値
か
ら
く
る
汚
点
が
附
着
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
経
営
者
(executive)
の
中
に
お
い
て
も
、
さ
き
の
企
業
者
Leitbild
の
ど
れ
か
に
合
致
す
る
も
の
に
は
昇
進
の
可
能
性
が
大
き
く
開
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
価
値
と
関
連
を
も
た
な
い
も
の
に
は
昇
進
の
可
能
性
は
全
く
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
価
値
と
関
連
を
も
た
な
い
人
々
は
し
ば
し
ば
、
特
別
な
意
味
を
こ
め
『
M
a
n
a
g
e
r』
と
よ
ば
れ
、
価
値
と
関
連
を
も
つ
企
業
者
と
の
間
に
お
い
て
、
さ
き
の
価
値
体
系
に
も
と
づ
い
て
い
ろ
い
ろ
論
争
を
よ
び
起
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
争
い
は
戦
い
(war)
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
ず
私
有
財
産
権
の
価
値
の
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
私
有
財
産
を
有
し
な
い
『
M
a
n
a
g
e
r
』
に
不
信
の
意
が
、
と
く
に
私
有
財
産
権
の
絶
対
的
価
値
を
強
く
支
持
す
る
独
立
企
業
者
か
ら
表
明
さ
れ
た
が
、
か
れ
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
Leitbild
を
支
持
す
る
限
り
他
の
人
た
ち
も
私
有
財
産
に
基
58 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
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，
 
~. 
礎
の
な
い
リ
ー
ダ
ー
ジ
ッ
プ
に
は
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
『
M
a
n
a
g
e
r』
と
い
う
言
葉
が
、
私
有
財
産
を
有
し
な
い
経
営
者
に
た
い
し
て
、
企
業
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
初
期
の
段
Funktionlir, 
意
語
と
し
て
P
s
e
u
d
o
,
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
P
s
e
n
d
o
,
 
T
r
e
u
h
a
n
d
e
r
,
 
H
a
q
a
J
i
b
m
1
k
と
い
っ
た
ひ
ど
い
言
薬
が
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
経
営
者
の
中
に
は
多
く
の
り
っ
ば
な
人
々
m
e
n
)
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
独
立
企
業
者
で
す
ら
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
、
私
有
財
産
こ
そ
所
有
し
て
い
な
い
が
絶
対
的
価
値
と
し
て
の
私
有
財
産
権
に
密
接
に
固
着
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
(honorable 
る
、
被
用
者
身
分
の
経
営
者
は
、
託
企
業
者
）
と
い
う
特
別
な
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
受
託
企
業
者
は
、
私
有
財
産
所
有
者
お
よ
び
私
有
財
産
権
の
絶
対
的
価
値
に
身
を
託
beauftragter U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
 
(受
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
有
財
産
権
が
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
こ
の
『
身
を
託
す
』
と
い
う
こ
と
も
な
い
『
M
a
n
a
g
e
r
』
と
は
区
別
さ
れ
た
。
天
職
と
い
う
価
値
観
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
『
M
a
n
a
g
e
r』
や
『
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t』
に
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
こ
の
M
a
n
a
g
e
r
と
い
う
言
葉
が
最
初
用
い
ら
れ
た
の
は
、
芸
能
人
等
に
た
い
す
る
い
わ
ゆ
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
た
い
し
て
で
あ
っ
て
、
今
日
で
も
そ
う
し
た
用
い
方
が
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
M
a
n
a
g
e
r
の
言
葉
そ
の
も
階
で
は
一
般
的
見
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
当
時
『
M
a
n
a
g
e
r』
（
大
橋
）
の
同
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
疑
惑
か
ら
の
に
放
浪
性
と
か
不
安
定
な
社
会
的
地
位
と
い
う
意
味
が
固
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
他
方
、
経
営
管
理
に
つ
い
て
の
技
能
は
、
全
く
種
類
の
異
な
っ
た
経
営
に
お
い
て
も
同
一
人
に
よ
っ
て
適
用
可
能
な
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
『
M
a
n
a
g
e
r
』
も
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
同
様
に
移
動
可
能
で
あ
り
、
特
定
企
業
に
身
を
託
す
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
一
時
性
、
非
依
存
性
は
終
身
的
奉
職
(lifetime
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
)
と
い
う
B
e
r
u
f
『
M
a
n
a
g
e
r』
の
概
念
に
全
く
反
対
で
あ
る
。
の
不
安
定
性
と
忠
誠
心
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
『
M
a
n
a
g
e
r
』
が
そ
の
技
能
を
労
働
組
合
の
た
め
に
さ
餅ー
え
用
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
す
ら
、
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
可
最
近
『
M
a
n
a
g
e
r』
に
も
忠
誠
心
の
き
ず
な
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
試
み
l
 
h
u
 
も
現
わ
れ
て
い
る
が
、
『
M
a
n
a
g
e
r』
を
救
出
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
わ
れ
る
。
エ
リ
ー
ト
思
想
の
観
点
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
『
M
a
n
a
g
e
r』
に
た
い
す
る
非
難
は
生
じ
な
か
っ
た
。
「
真
の
ニ
リ
ー
ト
」
と
「
機
能
ェ
リ
ー
ト
」
と
の
間
に
区
別
す
る
試
み
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
エ
リ
ー
ト
思
想
自
体
が
機
能
的
技
術
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
た
め
に
、
『
M
a
n
a
g
e
r』
と
の
論
争
に
は
大
き
な
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
争
の
間
に
お
い
て
、
両
者
を
融
和
さ
せ
る
現
象
が
生
じ
て
き
た
。
ま
ず
第
一
に
、
企
業
の
大
規
模
化
は
経
営
者
陣
営
内
に
お
け
る
団
結
の
強
化
を
要
請
し
た
。
ま
た
『
M
a
n
a
g
e
r』
も
企
業
者
た
ち
の
懸
念
を
ま
す
五
八
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四
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
私
有
財
産
を
獲
得
し
企
業
者
の
身
分
に
近
『
M
a
n
a
g
e
r』
づ
く
も
の
も
多
か
っ
た
し
、
経
営
組
織
内
で
ヨ
リ
大
き
な
力
を
獲
得
し
そ
の
専
門
的
能
力
に
た
い
し
て
名
声
を
博
し
は
じ
め
た
。
こ
れ
ら
や
他
の
要
因
は
に
た
い
す
る
非
難
を
企
業
者
に
返
上
し
企
業
者
が
妥
協
し
よ
う
と
す
る
状
況
を
作
り
出
し
た
。
と
り
わ
け
独
立
企
業
者
は
徐
々
に
の
み
譲
歩
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
第
一
段
階
が
受
託
企
業
者
に
た
い
す
る
承
認
範
囲
の
再
検
討
で
あ
っ
て
、
『
M
a
n
a
g
e
r
』
の
戦
略
的
昇
格
を
主
張
す
る
試
み
砂ー
も
現
わ
れ
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
双
方
か
ら
譲
歩
が
行
な
わ
れ
、
融
和
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
は
、
い
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
指
導
的
職
員
ド
イ
ツ
の
経
営
者
（
大
橋
）
指
遥
的
職
員
に
つ
い
て
も
、
『
M
a
n
a
g
e
r
』
と
は
異
な
る
次
元
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
そ
の
身
分
(status)
に
つ
い
て
論
議
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
問
題
は
、
指
導
的
職
員
が
身
分
上
は
使
用
者
な
の
か
被
使
用
者
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
指
導
的
職
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
機
能
に
多
く
の
注
意
が
む
け
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
指
導
的
職
員
が
企
業
者
階
層
に
属
す
る
の
で
は
な
く
て
労
働
者
階
⑳
 
ー
級
に
属
す
る
と
い
う
見
解
が
強
か
っ
た
門
そ
れ
は
、
指
導
的
職
員
が
本
来
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
以
前
は
、
身
分
上
職
員
(Angestellte)
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
多
く
も
と
づ
く
の
で
、
こ
こ
で
若
干
指
導
的
職
員
の
生
ま
れ
一
九
世
紀
お
よ
び
二
0
世
紀
の
初
頭
ま
で
に
お
い
て
は
、
企
業
者
と
職
員
と
の
関
係
は
、
企
業
者
と
他
の
手
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
、
は
る
か
に
家
父
長
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
職
員
は
企
業
者
に
特
別
に
信
頼
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
特
別
な
義
務
を
感
じ
て
い
た
。
手
労
働
者
と
職
員
と
は
完
全
に
異
な
っ
た
社
会
を
な
し
て
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
職
員
を
「
資
本
の
士
官
」
と
よ
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
状
況
は
、
経
営
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
職
員
が
増
加
す
る
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
た
。
か
れ
ら
の
生
活
水
準
は
激
し
く
下
落
し
た
。
第
一
次
大
戦
後
に
は
と
く
に
、
職
員
組
織
化
の
努
力
も
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
、
階
級
闘
争
や
完
全
な
る
社
会
化
を
認
め
る
一
般
自
由
職
員
同
盟
(
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
freier 
A
n
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
b
u
n
d
,
 
Afa.)
や、
五
九
Afa
ほ
ど
急
進
的
で
は
な
い
が
職
員
が
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
職
員
労
働
組
合
同
盟
(
G
e
w
e
r
k
s
c
h
a
f
t
s
b
u
n
d
d
e
r
 A
n
g
e
,
 
stellten, 
G
D
A
.
)
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
職
員
労
働
組
合
総
連
合
(
G
e
s
a
m
t
-
v
e
r
b
a
n
d
 
D
e
u
t
s
c
h
e
r
 
A
n
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
g
e
w
e
r
k
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 
G
e
d
a
g
.
)
 
が
あ
っ
た
。
し
か
し
職
員
な
る
階
層
は
決
し
て
均
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
の
一
っ
が
責
任
の
重
い
高
い
地
位
に
あ
る
職
員
と
一
般
職
員
大
衆
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
。
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
す
で
に
一
九
一
八
年
に
ペ
ル
リ
ソ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
め
ぐ
っ
て
爆
発
し
、
Afa
は
分
裂
し
て
指
導
的
職
員
協
会
(
V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g
L
e
i
t
e
n
d
e
r
 Angestellter, 
て
き
た
過
程
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
60 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
41 
ー
V
E
L
A
.
)
が
生
ま
れ
た
。
指
導
的
職
員
と
一
般
職
員
大
衆
と
の
不
和
は
合
理
化
運
動
に
お
い
て
さ
ら
に
進
展
し
、
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
も
の
と
さ
え
な
る
に
い
た
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
V
E
L
A
の
復
活
を
含
め
て
五
つ
の
指
導
的
職
員
の
組
織
が
結
成
さ
れ
、
指
導
的
職
員
を
自
己
の
陣
営
に
入
れ
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
側
の
試
み
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
企
業
者
側
に
お
い
て
も
指
導
的
職
員
を
そ
の
陣
営
に
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
、
指
導
的
職
員
が
広
義
の
意
味
で
の
経
営
者
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
行
な
わ
れ
て
い
m
 
h
"
i
 
る
。
し
か
し
指
導
的
職
員
を
経
営
者
の
側
へ
入
れ
る
こ
と
に
は
、
労
働
組
合
ば
か
り
で
は
な
く
、
企
業
者
の
中
に
も
そ
れ
に
反
対
す
る
も
の
が
か
な
り
い
た
。
こ
の
点
に
は
『
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
』
も
し
く
は
『
M
a
n
a
g
e
r
』
に
た
い
す
る
企
業
者
た
ち
の
さ
き
の
議
論
や
反
対
が
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
指
溝
的
職
員
の
昇
進
に
限
度
が
あ
る
と
い
う
経
営
の
事
実
に
即
し
た
反
対
や
、
指
導
的
職
員
の
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
素
質
が
専
門
的
知
識
、
勤
勉
さ
、
小
心
さ
等
で
そ
れ
は
指
導
的
職
員
の
地
位
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
が
企
業
者
に
要
求
さ
れ
る
素
質
と
は
全
く
正
反
対
で
あ
る
と
い
う
L
e
i
t
b
i
l
d
に
よ
っ
た
反
論
が
、
唱
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
争
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
指
導
的
職
員
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
経
営
者
の
範
疇
の
中
へ
は
い
り
こ
ん
で
お
り
、
最
近
の
諸
法
令
は
こ
の
過
程
を
促
進
し
、
指
導
的
職
員
の
重
要
（
大
橋
）
性
は
徐
々
に
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
者
が
、
物
的
資
源
と
い
う
「
物
質
」
に
た
い
す
る
「
物
質
」
的
知
識
の
重
要
性
を
、
こ
の
二
つ
の
物
質
の
い
ず
れ
か
一
方
の
所
有
の
み
で
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
正
当
に
要
求
し
う
る
と
考
え
る
ほ
ど
に
、
認
め
る
に
は
な
お
数
年
要
す
ぃー
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
1
)
そ
れ
は
社
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
質
的
な
も
の
は
次
の
二
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
市
原
博
士
前
掲
論
文
九
七
ー
九
八
頁
。
H
指
導
的
地
位
に
あ
る
従
業
員
（
俸
給
額
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
）
の
任
免
゜
口
高
額
の
投
資
（
額
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
）
ま
た
は
他
社
へ
の
資
本
参
加
に
関
す
る
決
定
。
(
2
)
ち
な
み
に
事
業
所
調
査
(
A
r
b
e
i
t
s
s
t
a
t
t
e
n
z
a
h
l
u
n
g
)
の
行
な
わ
れ
た
一
九
五
0
年
九
月
一
三
日
現
在
の
事
業
所
総
数
は
一
一
、
二
五
七
、
八
一
七
で
、
う
ち
加
工
業
種
(
v
e
r
a
r
b
e
i
t
e
n
d
e
G
e
w
e
r
b
e
)
に
お
け
る
企
業
形
態
別
の
企
業
数
お
よ
び
そ
の
従
業
員
数
は
第
二
表
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
五
八
年
九
月
現
在
の
、
従
業
員
五
0
0人
以
上
の
工
業
経
営
(Indu,
striebetrieb) ~
は
、
工
業
経
営
総
数
九
0
、
八
四
五
中
二
、
四
五
二
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
経
営
に
お
け
る
総
屈
用
人
数
は
全
工
業
屈
用
人
員
の
約
四
一
％
、
三
八
五
万
人
強
で
あ
っ
た
。
ハ
0
61 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
第 表
（
大
橋
）
(3)経営組織法によると指導的職員は次のうな特徴どれか―つを
有するもので、同法上は被用者とされていな。（第四条
一項C)
Hその会社被用者厩入または解雇権限を独立して与えられ
ている場合。
口一般代理権もしくは業務を委任されている場合。
曰その者が職員保険被義務を有せず、かつ通常経営存
立と発展のため意義に関して、単使用者特別な個人的信
頼にもとづいてのみ特定人たしそ者別な経験、学
識を顧慮して委託いるような任務が認められ場合。
(4)Hartmn,0p. cip21
(5)たとえばハルトマンのイソクービュウで、ある著名な株式会社
の取締役会議長は企業者任務について次ようぺたと
ー企業形態 I 企業数 1 従業員数
個人 会 社 684,149 2,561,953 
合は合名会資社会社又 30,300 1,540,639 
有限 会 社 9,613 1,062,163 
株株式式会合社資又会社は 1,713 1,767,351 
登録協同組合 4,310 32,595 
鉱合業等法そ上の他の鉱の業形者態組 461 213,308 
公財法団上，造の社営団物。， 2,674 104,350 
計 | 733,220 | 7,282,359 
なお事業所総数 2,257,817の雇用者総数は約
14,935,000人であった。
Statistisches Jahrbuch filr die Bundesrepublik 
Deutschland, 1958, SS. 156-157.および 1960,
s. 216-217. より。
9 -
ノ‘
こ
と
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. cit••p.23. 
「
こ
の
（
企
業
者
の
）
任
務
を
定
義
す
る
に
は
、
二
つ
の
方
法
を
え
ら
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
事
物
の
真
の
本
質
に
焦
点
を
合
わ
す
も
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
『
企
業
者
と
は
事
業
に
お
い
て
自
立
的
に
活
動
す
る
熱
情
を
有
し
た
者
で
あ
る
』
と
い
え
る
。
第
1
一
の
方
法
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
機
能
と
技
術
的
才
能
を
総
計
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
や
才
能
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
仮
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ト
ッ
プ
の
も
の
に
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
必
ず
し
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
」
(
6
)
A
S
U
 :
t
!
独
立
企
業
者
た
め
の
利
益
団
体
で
あ
る
と
と
も
に
思
想
的
中
心
で
も
あ
る
。
そ
の
加
入
者
自
体
は
相
対
的
少
数
で
、
一
九
五
二
年
当
時
五
0
0
人
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
と
大
き
な
経
営
者
団
体
と
ほ
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
過
去
に
お
い
て
は
非
常
に
活
躍
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
ニ
の
註
(
2
)
か
ら
も
す
で
に
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
九
五
0
年
当
時
西
独
に
お
け
る
全
事
業
所
の
九
四
彩
は
こ
の
独
立
企
業
者
に
よ
る
経
営
を
暗
示
す
る
法
律
形
態
の
も
と
に
あ
り
、
全
非
農
業
労
働
力
の
3
-
5
を
麗
用
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
工
業
の
み
だ
け
で
は
相
対
的
に
少
数
で
あ
り
、
全
工
業
労
働
力
の
2
-
5
を
し
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
産
業
部
門
別
に
み
る
と
建
設
業
に
お
い
て
最
も
顕
者
で
、
鉱
山
業
に
お
い
て
最
も
目
立
っ
て
い
な
い。
Statistisches
J
a
h
r
b
u
c
h
 
fur die 
B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,
 1957, 
S.182. 
(
7
)
一
九
五
0
年
結
成
さ
れ
、
一
九
五
八
年
当
時
会
員
は
約
一
、
0
0
0名
で
あ
っ
た
。
(
8
)
A
S
U
元
会
長
A.F.
F
l
e
n
d
e
r
の
言
葉
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. cit., 
p.26. 
62 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
(
9
)
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
工
業
研
究
所
(
D
e
u
t
s
c
h
e
s
Industrieinstitut) 
の
理
事
た
る
F
•
H
e
l
l
w
i
gは一
九
五
一
年
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
0
p
.
cit., 
p.35. 
「
財
産
は
物
質
的
な
危
険
を
構
成
す
る
。
財
産
の
増
減
は
企
業
者
の
活
動
の
成
功
、
不
成
功
に
た
い
す
る
客
観
的
尺
度
を
な
す
。
企
業
者
の
財
産
よ
り
も
『
個
人
的
信
用
』
が
問
題
と
な
る
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
尺
度
が
な
く
な
る
。
」
(
1
0
)
た
と
え
ば
ハ
ル
ト
マ
ン
が
イ
ソ
ク
ー
ビ
ュ
ウ
し
た
あ
る
人
は
次
の
よ
う
の
ペ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
`
o
p
.
cit., 
p.37. 
「M
a
n
a
g
e
r
:
!
;
;
!
あ
る
一
定
の
給
料
の
た
め
に
あ
る
仕
事
を
行
な
う
F
u
n
-
ktionlir
で
あ
る
。
今
日
は
使
用
者
団
体
で
仕
事
を
し
た
か
と
思
う
と
、
明
日
は
企
業
で
仕
事
を
行
な
い
。
ま
た
次
の
日
に
は
労
働
組
合
か
政
府
で
仕
事
を
す
る
。
」
(
1
1
)
た
と
え
ば
、
米
国
や
南
米
諸
国
で
活
躍
し
た
こ
と
も
あ
る
世
界
的
に
有
名
な
経
営
コ
ソ
サ
ル
ク
ソ
ト
で
、
当
時
ゲ
ェ
チ
ン
ゲ
ソ
大
学
の
委
託
講
師
(
L
e
h
r
、
b
e
a
u
f
t
r
a
g
t
)
で
あ
り
ト
ッ
ブ
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
教
育
機
関
の
研
究
主
事
で
あ
っ
た
P.A.
S
c
h
l
e
n
z
k
a
の
主
張
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
経
営
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
忠
誠
心
が
『
M
a
n
a
g
e
r」
に
も
あ
る
と
す
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
0
p
.
 cit., 
p.37. 
(12)
た
と
え
ば
前
に
引
用
し
た
H
e
l
l
w
i
g
は
、
一
九
五
一
年
に
お
い
て
は
個
人
的
信
用
を
わ
ざ
わ
ざ
カ
ッ
コ
づ
き
で
示
し
、
そ
れ
を
私
有
財
産
と
同
一
地
位
に
お
く
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
一
九
五
四
年
に
は
次
の
よ
う
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. cit., 
p.41. 
「
企
業
者
の
危
険
は
次
の
い
ず
れ
か
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
が
な
お
相
当
な
る
企
業
所
有
者
で
あ
る
時
に
は
そ
の
私
有
財
産
を
使
用
す
る
と
こ
（
大
橋
）
ろ
か
、
ま
た
は
個
人
的
信
用
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
。
後
者
は
…
…
銀
行
に
お
け
る
技
術
的
な
意
味
で
の
信
用
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
企
業
者
と
し
て
こ
の
こ
と
を
み
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
信
用
を
特
徴
づ
け
る
言
葉
と
し
て
は
、
B
o
,
カ
＊
s
c
h
が
か
っ
て
の
べ
た
『
信
用
を
失
な
う
よ
り
も
貨
幣
を
失
な
い
た
い
」
と
い
う
言
葉
ほ
ど
適
切
な
も
の
は
な
い
。
…
…
そ
し
て
こ
の
信
用
は
私
有
財
産
と
い
う
制
度
に
不
可
分
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
」
(13)
た
と
え
ば
A
l
f
r
e
d
W
e
b
e
r
や
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
が
ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
(
D
G
B
)
経
済
研
究
所
の
前
所
長
で
あ
っ
た
、
V.
A
g
a
r
t
z
 
な
ど
も
指
導
的
職
員
が
労
働
者
側
に
属
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. cit••p.42. 
(
1
4
)
そ
の
直
接
の
理
由
は
、
H
A
f
a
が
あ
ま
り
に
も
一
般
労
働
組
合
と
共
同
し
た
こ
と
、
は
A
f
a
が
あ
ま
り
に
も
政
治
的
行
動
を
行
な
っ
た
こ
と
、
国
指
瑯
的
職
員
た
ち
が
社
会
化
に
反
対
で
あ
っ
た
こ
と
の
三
項
目
で
あ
っ
た
。
(
1
5
)
た
と
え
ば
戦
後
西
独
の
著
名
な
経
営
者
の
一
人
で
あ
る
BDI副
理
事
長
の
H
•
K
o
s
tと
か
、
G
r
o
s
s
,
H6ffner, S
c
h
l
e
n
z
k
a
と
い
っ
た
論
者
ら
の
主
張
が
そ
う
で
あ
る
が
、
K
o
s
t
自
身
は
、
そ
の
企
業
に
お
い
て
私
有
財
産
を
も
た
な
い
と
と
こ
ろ
の
『
M
a
n
a
g
e
r」
で
あ
っ
て
、
そ
の
企
業
の
社
長
的
地
位
に
つ
い
た
。
(16)
も
ち
ろ
ん
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
M
a
n
a
g
e
r
,
 L
e
i
t
e
n
d
e
 A
n
g
e
s
t
e
l
l
t
e
 
を
具
体
的
に
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
独
連
邦
統
計
局
で
行
な
わ
れ
て
い
る
従
業
員
の
区
分
、
お
よ
び
一
九
五
八
年
九
月
現
在
の
従
業
員
一
0
人
以
上
の
工
業
経
営
総
数
五
二
、
二
八
五
に
お
け
る
そ
の
人
員
数
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
Statistisches
J
a
h
r
b
u
c
h
 
fur d
i
e
 B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,
 1960, S
S
.
 212ー
213.
一ノ‘
63 
現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
1
一
五
オ
か
ら
四
五
オ
ま
で
の
経
営
者
が
極
度
に
不
足
し
て
い
る
。
出
世
の
時
が
丁
度
第
一
次
大
戦
に
あ
た
り
、
二
0
代
初
期
で
第
二
次
大
戦
を
む
か
え
た
こ
の
層
は
）
量
的
に
正
常
な
人
口
規
模
に
く
ー
ら
べ
て
き
わ
め
て
少
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
体
系
的
訓
練
を
う
け
て
い
な
い
と
い
う
質
的
な
点
に
お
い
て
も
、
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
ド
イ
ツ
で
は
、
他
国
に
お
け
る
よ
り
も
、
経
営
者
の
育
成
と
い
う
問
題
が
は
る
か
に
ヨ
リ
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
育
成
の
理
念
な
り
方
針
な
り
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
て
お
く
こ
と
ド
イ
ツ
の
経
営
者
第
種 類
三表
ぃ、員数 1 劣
（
大
橋
）
経
営
者
の
育
成
経営担 当 所 有 者
及び共 同 所 有 者
指導的職員及び
指導的職員（取
を含む）
事務系職貝
技術系職貝
職員待遇の現場職長
及び職長
事務見習及び技術見習
工 貝
見習工
54,400 
101,609 
616,034 
326,308 
124,210 
0.8 
4
4
4
7
 
．
．
．
．
 
1
8
4
1
 
合 計
89,260 I 1.2 
s, 705,427 I 11.9 
304,705 I 4.2 
—! 
7,321,953 I 100 
第四表
六
学 位 1人員 I % 
工 学 士 (Diplom) 569 l 36 
工学博士 (Doktor) 159 
法学博士 374 19 
経・商学士 106 l 17 
経・商博士 236 
哲学博士 82 4 
医学博士およびその他の博士 21 1 
二つ以上博士号をもつもの 101 5 
学位不明 370 18 
/ ロ 計 I 2018 I 100 
は
、
な
か
ん
ず
く
明
日
の
ド
イ
ツ
の
経
営
者
の
姿
を
知
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
の
経
営
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
に
ぎ
っ
て
き
た
企
業
者
た
ち
お
よ
び
現
在
活
躍
中
の
企
業
者
に
つ
い
て
、
そ
の
教
育
的
背
景
を
ご
く
簡
単
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
査
に
よ
る
と
、
か
れ
の
選
び
出
し
た
現
在
活
躍
中
の
い
わ
ゆ
る
企
業
者
と
い
い
う
る
人
達
六
、
五
七
八
人
中
、
大
学
卒
の
学
歴
を
有
す
る
者
は
そ
の
う
ち
二
、
0
一
八
人
で
、
そ
の
取
得
学
位
別
の
人
員
は
第
四
表
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
そ
の
他
の
一
般
的
な
社
会
経
済
的
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
し
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
実
際
に
は
ど
の
64 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
よ
う
な
企
業
者
た
ち
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
推
論
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
前
期
的
な
い
わ
ゆ
る
産
業
総
帥
的
な
経
営
か
ら
専
門
家
を
用
い
る
近
代
的
な
経
営
へ
転
化
し
た
の
は
、
大
体
今
世
紀
へ
の
変
り
目
頃
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
ま
で
は
哲
学
関
係
出
身
の
も
の
が
大
学
卒
経
営
者
の
圧
倒
的
多
数
を
し
め
て
い
た
が
、
第
一
次
大
戦
後
は
技
術
家
(
l
n
g
e
n
i
e
u
r
)
が
多
数
を
し
め
は
じ
め
、
＇
と
く
に
合
理
化
運
動
に
よ
っ
て
こ
の
傾
向
は
決
定
的
と
さ
え
な
っ
た
。
ナ
チ
ス
時
代
に
お
い
て
も
技
術
家
は
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
た
が
、
と
く
に
統
制
経
済
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
技
術
家
と
と
も
に
法
律
家
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
に
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
は
、
自
由
経
済
へ
の
復
帰
、
市
場
問
題
の
重
要
化
と
と
も
に
企
業
経
営
の
専
門
家
や
経
済
の
専
門
家
が
進
出
し
て
き
て
い
る。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
や
は
り
大
学
が
企
業
者
を
も
含
め
て
経
営
者
の
主
た
る
供
給
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
大
学
は
機
能
的
な
知
識
や
能
力
の
養
成
を
第
一
と
し
て
い
る
が
、
さ
き
の
三
つ
の
価
値
か
ら
い
っ
て
企
業
者
に
要
求
さ
れ
る
資
格
は
機
能
的
な
も
の
に
つ
き
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
し
た
知
識
や
能
力
は
副
次
的
な
も
の
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
た
め
と
く
に
企
業
者
の
育
成
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
さ
ら
に
困
難
な
問
題
と
な
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
能
力
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
人
間
的
な
内
的
な
素
質
に
あ
り
と
（
大
橋
）
す
る
考
え
は
、
ド
イ
ツ
最
大
の
企
業
連
合
組
織
で
あ
り
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
者
教
育
の
推
進
者
た
る
ド
イ
ッ
工
業
連
盟
(
B
u
n
d
e
s
v
e
r
b
a
n
d
d
e
r
 
D
e
u
t
s
c
h
e
n
_
 Industrie, B
D
I
.
)
の
一
九
五
四
年
の
経
営
者
育
成
綱
領
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
ド
イ
ツ
で
は
決
定
的
な
見
解
で
あ
る
。
B
D
I
は
、
な
る
ほ
ど
遺
伝
と
い
っ
た
偶
然
的
要
素
を
主
張
す
る
こ
と
か
ら
②
 
は
大
き
く
前
進
し
て
い
る
と
は
い
え
、
公
式
的
訓
練
や
機
能
的
知
識
の
習
得
に
は
相
対
的
に
わ
ず
か
な
関
心
し
か
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
お
い
て
最
大
の
経
営
者
教
育
事
業
で
あ
る
B
D
I
主
催
の
B
a
d
e
n
,
B
a
d
e
n
contact) 
に
お
け
る
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
G
e
s
p
r
a
c
h
e
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
教
育
ー
方
針
、
講
師
、
被
教
育
者
等
が
き
め
ら
れ
て
い
な
6
し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
、
職
能
的
訓
練
が
、
少
な
く
と
も
当
初
は
、
全
く
無
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
こ
の
教
育
制
度
の
名
称
自
体
も
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
S
e
m
i
n
a
r
で
あ
っ
て
、
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
か
賃
銀
・
給
与
の
問
題
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
問
題
は
ヨ
リ
低
い
水
準
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ヘ
移
さ
れ
、
教
育
や
訓
練
よ
り
も
交
際
や
懇
談
(
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
a
n
d
 
に
よ
る
企
業
者
と
し
て
の
自
覚
お
よ
び
連
帯
性
の
自
覚
の
喚
起
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
企
業
者
の
絶
対
的
育
成
に
は
若
き
世
代
の
企
業
者
た
ち
も
賛
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
教
育
計
画
を
実
施
し
た
り
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
の
目
的
が
技
術
的
知
識
の
習
得
に
よ
る
権
威
で
は
な
く
て
、
素
質
に
よ
る
企
六
四
65 
で
は
、
ド
イ
ツ
の
経
営
者
（
大
橋
）
業
者
の
権
威
の
正
当
化
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
機
能
的
能
力
の
軽
視
と
現
在
で
す
ら
企
業
者
の
1
-
3
が
大
学
卒
で
あ
る
こ
と
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
専
門
(profession)
の
概
念
が
関
係
し
て
く
る
。
専
門
と
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
基
礎
的
訓
練
を
そ
れ
に
つ
い
て
う
け
た
特
定
の
業
務
(occupation)
を
さ
し
て
い
る
。
財
務
が
専
門
で
あ
る
者
は
、
企
業
者
に
な
っ
て
も
専
門
は
財
務
と
考
え
て
い
る
が
、
同
時
に
企
業
者
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
ア
メ
リ
カ
等
と
く
ら
べ
て
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
場
合
後
者
の
企
業
者
的
活
動
を
専
門
と
は
考
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
企
業
者
の
な
す
べ
き
機
能
た
る
F
t
i
h
r
u
n
g
は
、
教
育
と
か
訓
練
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
専
門
で
は
な
く
て
、
価
値
へ
身
を
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
に
は
確
か
に
a
d
m
i
n
i
s
,
tration
と
か
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
と
い
っ
た
領
域
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
4
 
そ
れ
は
本
来
の
企
業
者
職
能
と
は
な
り
え
な
い
L
e
i
t
u
n
g
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
最
近
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
の
機
能
的
性
質
を
強
調
し
そ
の
教
育
に
つ
い
て
大
学
と
協
同
す
る
企
業
者
も
現
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
こ
う
し
た
能
力
の
養
成
を
重
視
す
る
大
学
も
現
わ
れ
て
い
る
5
 
が
、
他
方
、
こ
う
し
た
こ
と
を
認
め
る
企
業
者
の
多
く
も
、
大
学
が
こ
う
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
機
能
的
側
面
の
教
育
と
と
も
に
企
業
者
権
威
の
価
値
を
取
り
入
れ
る
よ
う
変
化
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
が
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
育
成
に
大
学
が
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
大
学
以
外
に
お
い
て
そ
れ
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
会
社
内
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
本
来
の
企
業
で
は
、
経
営
者
育
成
の
た
め
の
体
系
的
措
置
は
一
般
に
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
調
査
し
た
四
つ
の
企
業
で
も
、
十
分
と
考
え
ら
れ
る
育
成
計
画
が
社
内
で
実
施
さ
れ
て
い
た
の
は
専
門
経
営
者
型
企
業
の
―
つ
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
技
術
系
統
と
事
務
系
統
と
に
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
後
者
は
失
敗
、
少
な
く
と
も
前
者
ほ
ど
成
功
し
て
い
な
い
と
そ
の
企
業
の
経
営
者
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
う
な
っ
た
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
よ
る
と
、
事
務
系
統
の
訓
練
に
お
い
て
は
訓
練
者
と
被
訓
練
者
と
の
間
に
緊
密
な
人
間
的
な
関
係
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
技
術
系
統
の
訓
練
に
お
い
て
は
両
者
の
間
に
教
師
と
生
徒
と
い
う
よ
り
は
軍
隊
ま
た
は
貴
族
の
閥
に
似
た
関
係
が
生
ま
れ
、
そ
う
し
た
人
間
的
接
触
の
中
で
専
門
的
知
識
よ
り
も
企
業
者
に
ふ
さ
わ
し
い
エ
リ
ー
ト
的
行
動
お
よ
び
社
会
的
交
際
の
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
型
が
伝
授
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
ド
イ
ツ
で
は
社
内
的
な
経
営
者
訓
練
制
度
は
き
わ
め
て
低
調
で
、
前
記
の
も
の
な
ど
は
例
外
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
り
に
社
外
に
お
け
る
育
成
制
度
が
発
達
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
戦
前
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
六
五
66 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
に
お
い
て
も
ハ
ン
ノ
ー
バ
ー
工
科
大
学
や
カ
ー
ル
ス
ル
ー
ニ
工
科
大
学
で
行
な
わ
れ
た
例
が
あ
り
、
ま
た
ナ
チ
ス
時
代
に
は
R
e
i
c
h
s
s
c
h
u
l
e
f
o
r
 A
r
,
 
beitsftihrung
と
い
っ
た
制
度
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
体
系
的
な
も
の
が
行
な
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
、
や
っ
と
BDI
の
前
記
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
,
S
e
m
i
n
a
r
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
D
i
e
 
で
は
、
こ
う
し
た
全
国
的
な
試
み
以
外
に
も
地
方
的
な
も
の
と
し
て
、
6
 
J
u
n
g
e
n
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
や
J
u
n
i
o
r
e
n
に
よ
る
J
も
の
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
機
関
が
あ
る
。
社
内
、
社
外
を
問
わ
ず
こ
れ
ら
の
教
育
計
画
に
お
い
て
は
、
轍
業
的
な
知
識
や
能
力
よ
り
も
哲
学
的
内
容
の
、
自
覚
お
よ
び
連
帯
感
の
育
成
が
眼
目
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
る
い
は
「
訓
練
」
と
し
て
の
性
格
に
異
論
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
企
業
者
な
の
で
あ
る
。
最
近
ま
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
技
術
的
能
力
の
み
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
管
理
的
能
力
に
も
注
意
が
む
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
職
長
に
お
い
て
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
最
後
に
そ
れ
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
撒
長
は
、
そ
の
部
下
の
う
ち
で
は
技
術
的
に
最
高
の
技
能
を
所
有
す
る
者
で
あ
り
、
管
理
上
に
お
い
て
は
政
策
お
よ
び
会
社
規
則
の
適
用
上
あ
る
自
由
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
技
術
上
に
お
教
育
の
内
容
を
決
定
し
て
い
る
も
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
考
え
で
あ
り
思
想
（
大
橋
）
い
て
は
技
術
の
圧
倒
的
な
進
歩
に
よ
っ
て
職
長
に
要
求
さ
れ
る
技
術
的
能
力
が
非
常
に
高
い
も
の
と
な
っ
た
し
、
ま
た
管
理
上
に
お
い
て
も
職
務
分
割
の
増
大
や
ス
タ
ッ
フ
の
増
大
あ
る
い
は
労
使
関
係
の
細
部
に
わ
た
る
法
制
化
に
よ
っ
て
、
以
前
職
長
の
権
限
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
職
能
が
職
長
か
ら
取
り
去
ら
れ
る
と
と
も
に
、
通
常
職
長
の
有
し
な
い
管
理
に
つ
い
て
の
新
し
い
専
門
的
知
識
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
管
理
者
的
側
面
と
労
務
者
的
側
面
と
の
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
と
い
う
、
職
長
の
役
割
そ
し
て
地
位
に
つ
い
て
の
再
検
討
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
専
門
経
営
者
型
の
企
業
で
は
技
術
上
の
指
渫
に
つ
い
て
は
職
長
を
技
師
に
お
き
か
え
て
、
職
長
の
職
務
を
純
粋
に
管
理
上
の
も
の
に
す
る
方
針
が
と
ら
れ
、
そ
の
管
理
的
能
力
の
再
教
育
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
独
立
企
業
者
型
企
業
で
も
職
長
に
よ
る
経
営
(Meisterbetrieb)
か
ら
技
師
に
よ
る
経
営
(Ingenieurbetrieb)
へ
の
転
換
が
方
針
と
さ
れ
て
い
る
が
、
技
師
の
獲
得
が
容
易
で
な
い
た
め
技
術
上
、
管
理
上
に
お
い
て
職
長
を
再
教
育
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
ま
そ
う
と
し
た
が
、
職
長
に
た
い
す
る
方
針
が
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
そ
の
計
画
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
し
て
い
な
い
°
共
同
決
定
型
企
業
で
は
職
長
の
技
能
的
側
面
が
菫
視
さ
れ
、
そ
の
技
術
的
能
力
の
再
教
育
は
顕
著
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
管
理
的
能
力
の
た
め
の
訓
練
は
全
然
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
労
働
組
合
側
は
、
管
理
上
特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
力
を
大
き
く
す
る
こ
と
は
結
局
政
治
的
民
主
主
義
の
価
値
観
に
相
反
す
る
こ
と
に
六
六
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大
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人口駐摯位 1000A
な
る
と
い
う
見
解
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
ケ
ー
ス
タ
デ
イ
か
ら
え
ら
れ
る
、
経
営
ク
イ
プ
の
違
い
に
よ
る
三
つ
の
行
き
方
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
タ
イ
プ
の
一
般
的
煩
向
を
全
く
十
分
代
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
．
 7
 
．
 
で
あ
る
。
(
1
)
参
考
ま
で
に
一
九
五
八
年
―
二
月
三
一
日
現
在
に
お
け
る
西
独
（
ザ
ー
ル
お
よ
び
ベ
ル
リ
ソ
を
除
く
）
の
人
口
構
成
図
を
示
翌
は
第
一
図
の
通
り
で
あ
る
。
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
s
 
J
a
h
r
h
u
c
h
 f
u
r
 
d
i
e
 
B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 D
e
u
t
-
s
c
h
l
a
n
d
,
 1
9
6
0
,
 
S.48. 
六
七
(
2
)
企
業
者
た
る
素
質
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
先
天
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
訓
練
や
教
育
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
見
解
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
根
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
戦
前
W.
S
o
m
b
a
r
t
 
D
a
s
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n
 
i
m
 Zeitalter 
d
e
s
 
H
o
c
h
k
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
,
)
や
M.
ご
a
I
n
1
9
2
7
•
お
よ
びD
e
r
B
o
u
r
g
e
o
i
s
,
 
M
i
i
n
c
h
e
n
 1
9
1
3
.
 
s
c
h
e
l
e
r
（
打
丘
丑
群
己
計
3
.
)
に
よ
っ
て
論
理
的
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
戦
後
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
K
.
V
.
M
u
l
l
e
r
 G
~
謬
彗
ale 
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
 
in 
d
e
r
 
H
o
c
h
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
•
)
は
没
落
し
た
企
業
者
の
子
弟
が
isierten 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 
K
o
l
n
 1
9
5
6
.
 
い
か
に
す
ぐ
れ
た
企
業
者
的
才
能
を
有
し
て
い
た
か
を
例
証
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
た
い
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
「
多
く
の
経
営
者
は
生
ま
れ
な
が
ら
も
の
で
は
な
い
。
…
…
…
か
れ
ら
は
根
気
強
い
教
育
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
(
C
a
t
a
l
o
g
u
e
 o
f
 t
h
e
 H
a
r
v
a
r
d
 B
u
s
i
n
e
s
s
 S
c
h
o
o
l
 
i
n
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
図
u
c
a
t
i
o
n
f
o
r
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1
9
5
1
.
よ
り
引
用
。
の
が
一
般
的
見
解
と
い
わ
れ
、
ド
イ
ツ
の
見
解
と
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. 
cit., 
p
p
.
 1
6
6
1
1
6
7
.
 
(
3
)
こ
う
し
た
全
国
的
な
経
営
者
教
育
セ
ソ
ク
ー
を
設
け
る
よ
う
戦
後
ま
ず
提
唱
し
た
の
は
青
年
企
業
者
で
あ
る
。
最
初
BDI
は
こ
れ
に
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
関
心
あ
る
諸
団
体
の
要
求
に
お
さ
れ
て
後
に
態
度
を
か
え
、
他
国
に
お
け
る
実
例
等
を
調
査
し
て
、
一
九
五
四
年
ド
イ
ッ
使
用
者
団
体
連
盟
(
B
D
A
)
お
よ
び
ド
イ
ッ
商
工
会
議
所
(
D
I
H
T
)
と
共
同
で
こ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
催
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
根
本
方
針
を
決
定
し
て
い
る
も
の
た
ち
は
、
か
れ
ら
自
身
が
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
L
e
i
t
b
i
l
d
の
原
型
と
い
え
る
企
業
者
た
ち
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
そ
の
一
人
A
.
V
o
g
l
e
r
 
は
一
九
四
五
年
ま
で
V
e
r
e
i
n
i
g
t
e
S
t
a
h
l
w
e
r
k
e
の
社
長
で
あ
っ
た
も
の
で
、
「
将
来
の
企
業
者
は
企
業
者
自
身
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
う
る
」
と
主
張
し
て
い
た
。
第
一
回
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
は
鉱
山
を
の
ぞ
く
あ
ら
ゆ
68 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
る
産
業
部
門
か
ら
、
中
企
業
を
も
含
め
て
、
二
三
人
が
参
加
し
、
そ
の
平
均
年
令
は
三
五
オ
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
地
位
を
し
め
て
い
る
か
、
そ
れ
へ
昇
進
す
る
資
格
あ
る
も
の
た
ち
ば
か
り
で
、
八
名
は
博
士
号
を
有
し
て
い
た
。
他
方
講
師
は
五
0
名
で
、
そ
の
半
数
ま
で
が
企
業
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
目
立
っ
た
の
は
独
立
企
業
者
で
、
A
S
U
は
そ
の
最
も
卓
越
し
た
会
員
五
名
を
派
遣
し
た
。
講
習
に
必
要
な
参
考
文
献
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
文
献
と
と
も
に
、
B
a
r
n
a
r
d
,
D
a
v
i
s
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
著
書
や
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
や
A
M
A
の
出
版
物
、
さ
ら
に
は
F
o
r
t
u
n
e
の
記
事
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. 
cit., 
pp. 1
6
9
`
1
9
5ー
1
9
9
.
(
4
)
F
u
h
r
u
n
g
と
L
e
i
t
u
n
g
に
つ
い
て
は
続
稲
「
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
ー
ー
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
口
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
5
)
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
ハ
ム
プ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
経
済
大
学
、
シ
ュ
ト
ウ
ッ
ト
ガ
ル
ト
工
科
大
学
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
試
み
は
大
体
一
九
五
六
年
以
後
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
も
し
こ
れ
ら
の
試
み
が
経
営
問
題
を
体
系
的
に
そ
し
て
完
全
な
形
で
取
り
扱
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
、
大
学
の
経
営
者
育
成
へ
の
関
与
上
最
大
の
前
進
で
あ
る
、
と
し
て
い
る。
H
a
r
t
m
a
n
nこ
op.
cit., 
p. 1
7
4
.
 
(
6
)
D
i
e
 i
u
n
g
e
n
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
が
独
立
企
業
者
の
子
弟
た
ち
に
よ
る
組
織
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
J
u
n
i
o
r
e
n
は
主
と
し
て
被
用
者
身
分
の
青
年
経
営
者
(
y
o
u
n
g
e
x
e
c
u
t
i
v
e
s
)
の
組
織
で
あ
る
が
、
前
者
と
異
な
っ
て
会
員
資
格
は
厳
格
で
は
な
く
、
会
員
の
中
に
は
独
立
企
業
者
の
子
弟
も
い
れ
ば
、
経
営
者
で
な
い
も
の
も
い
る
。
本
来
地
区
毎
の
組
織
が
あ
る
の
み
で
中
央
的
な
組
織
は
な
い
。
現
在
九
八
の
組
織
が
あ
っ
て
会
員
数
は
全
体
で
約
六
0
0
0名
で
あ
る
。
経
営
教
育
が
主
た
る
活
動
領
域
で
あ
る
が
、
商
工
（
大
橋
）
し
て
お
き
た
い
。
以
上
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
所
説
に
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
価
値
観
、
つ
ま
り
経
営
哲
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
究
明
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
者
像
を
え
が
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
経
営
上
の
権
威
と
組
織
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
意
味
に
つ
い
て
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
が
一
般
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
紹
介
四
会
議
所
と
容
接
な
関
係
に
あ
り
、
中
央
の
連
絡
事
務
所
も
ド
イ
ッ
商
H
会
議
所
に
お
か
れ
て
い
る
。
(
7
)
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
教
育
に
お
い
て
は
、
T
W
I
等
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
社
外
の
教
育
機
関
が
大
い
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
お
い
て
あ
げ
ら
れ
た
職
長
に
た
い
す
る
訓
練
も
、
ほ
と
ん
ど
社
外
の
訓
練
機
関
に
よ
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
主
な
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
1. 
A
r
b
e
i
t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 fur 
S
o
z
i
a
l
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
h
a
l
t
u
n
g
 
A
S
B
.
 
2•Deutsche 
V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 Gesellschaft•DVG. 
3•Forsch ngsinstitut 
f
u
r A
r
b
e
i
t
s
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
e
,
 
F
O
R
F
A
.
 
4
.
 
T
e
c
h
n
i
s
c
h
e
 A
k
a
d
e
m
i
e
 B
e
r
g
i
s
c
h
 L
a
n
d
,
 T
A
.
 
5
.
 
V
e
r
b
a
n
d
 f
u
r A
r
b
e
i
t
s
s
t
u
d
i
e
n
 
(
R
E
F
A
)
.
 
6
.
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
o
n
t
o
r
 D
r
.
 Schleip•WK. 
絶
対
的
価
値
と
権
威
お
よ
び
組
織
ハ八
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私
有
財
産
権
、
天
職
、
ニ
リ
ー
ト
思
想
と
い
う
絶
対
的
価
値
の
三
つ
の
体
系
は
、
ド
イ
ツ
の
企
業
組
織
に
お
け
る
支
配
ー
従
属
の
関
係
に
た
い
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
た
い
す
る
企
業
者
の
主
張
を
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
企
業
者
の
権
威
を
安
定
な
ら
し
め
る
作
用
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
し
か
し
一
般
に
は
、
企
業
経
営
上
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
非
合
理
的
な
考
え
方
よ
り
も
、
合
理
的
な
機
能
的
な
考
え
方
に
よ
っ
た
方
が
有
利
な
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
に
は
、
経
営
の
機
能
さ
え
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
経
営
者
や
そ
の
候
補
者
に
つ
い
て
そ
の
能
力
や
才
能
を
容
易
に
テ
ス
ト
し
う
る
し
、
ま
た
、
機
能
的
な
任
務
と
技
術
的
能
率
と
の
間
に
明
白
な
そ
し
て
積
極
的
な
関
係
が
生
じ
る
か
ら
、
能
率
さ
え
検
討
す
れ
ば
問
題
は
大
半
片
ず
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
で
は
、
あ
る
機
能
の
遂
行
が
何
故
そ
の
者
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
地
位
を
与
え
る
か
を
証
明
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
困
難
が
生
ず
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
機
能
を
遂
行
す
る
者
に
、
他
の
機
能
を
遂
行
す
る
者
よ
り
も
ヨ
リ
高
い
身
分
を
与
え
る
根
拠
は
、
そ
の
機
能
自
体
の
中
に
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
た
い
す
る
要
求
を
正
当
化
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
根
本
的
に
は
、
社
会
の
勝
手
な
そ
の
機
能
に
た
い
す
る
価
値
評
価
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
能
的
な
考
え
方
に
よ
る
経
営
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
を
正
当
化
し
服
従
を
要
求
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
不
可
避
的
に
、
そ
の
議
論
の
あ
る
点
に
お
い
て
価
値
的
な
も
の
に
よ
り
か
か
六
九
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
経
営
は
合
理
的
論
理
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
被
命
令
者
に
、
信
仰
に
も
と
づ
い
て
こ
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
よ
う
要
請
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
非
機
能
的
な
絶
対
的
な
権
威
に
よ
る
経
営
組
織
に
お
い
て
も
、
問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
な
に
よ
り
も
、
被
命
令
者
に
よ
っ
て
権
威
が
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
権
威
が
一
度
受
け
入
れ
ら
れ
た
な
ら
ば
経
営
組
織
は
安
定
的
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
全
く
処
置
な
し
と
い
う
事
態
す
ら
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
自
明
な
も
の
(self,evidence)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
企
業
内
ば
か
り
で
は
な
く
広
く
社
会
一
般
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
企
業
に
み
ら
れ
る
絶
対
的
価
値
は
自
明
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
ま
た
、
一
般
的
に
は
ド
イ
ツ
の
社
会
に
お
い
て
広
く
受
け
入
l
 
れ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
価
値
体
系
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
乎
均
的
な
人
間
で
は
そ
れ
を
有
し
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
普
遍
的
な
価
値
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
経
営
者
権
威
は
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
そ
の
身
分
の
排
外
性
、
絶
対
性
に
、
部
下
の
地
位
に
た
い
す
る
企
業
者
の
地
位
の
特
徴
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
か
く
て
、
企
業
者
こ
そ
が
こ
れ
ら
の
価
値
を
体
現
す
る
人
間
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
価
値
に
た
70 
ド
イ
ツ
の
経
営
者
い
す
る
忠
誠
心
は
組
織
の
唯
一
の
絶
対
的
な
中
心
、
す
な
わ
ち
頂
点
に
お
い
て
発
現
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
(
1
)
ハ
ル
ト
マ
ソ
は
、
企
業
経
営
以
外
で
こ
れ
ら
の
価
値
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
、
特
別
に
調
査
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
私
有
財
産
権
と
天
職
と
は
一
般
社
会
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、
た
と
え
ば
次
の
こ
と
か
ら
十
分
に
い
え
る
と
い
う
。
H
徒
弟
的
な
訓
練
制
に
た
い
す
る
関
心
が
相
変
ら
ず
高
い
こ
と
、
お
よ
び
伝
統
的
に
労
慟
移
動
の
率
が
低
い
こ
と
。
口
社
会
民
主
党
の
社
会
化
計
画
に
た
い
す
る
支
持
や
従
業
員
の
所
有
参
加
制
(
M
i
t
e
i
g
e
n
t
u
m
)
に
た
い
す
る
支
持
が
低
い
こ
と
、
お
よ
び
一
般
に
企
業
者
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
私
有
財
産
権
と
経
営
権
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
認
め
る
程
度
は
職
業
や
年
令
の
相
違
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. 
cit.̀
pp. 7
|
8
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